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La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar la influencia que 
tiene la comunicación interna en el clima laboral en la empresa Arredondo 
Ingenieros SAC -2016. Esta investigación fue aplicada con un diseño no 
experimental de corte transversal, la población y muestra estuvo constituida por 50 
colaboradores; se aplicó la técnica de la encuesta, como instrumento se utilizó un 
cuestionario de 20 preguntas. Con los resultados obtenidos podemos concluir que 
la comunicación interna tiene una influencia significativa en el clima laboral de la 
organización, debido a ello la mayoría de los colaboradores no perciben una 
comunicación interna adecuada y no se tiene en claro los objetivos y metas de la 
organización y esto genera un clima laboral inestable. 
Palabras clave: comunicación interna, barreras de la comunicación, 




The present investigation had as general objective To determine the influence that 
the internal communication has in the working atmosphere in the company 
Arredondo Engineers SAC -2016. This research was applied with a non-
experimental cross-sectional design, the population and sample consisted of 50 
collaborators; A questionnaire of 20 questions was used as instrument. With the 
results obtained, we can conclude that internal communication has a significant 
influence on the organization's work climate, due to which most of the collaborators 
do not perceive adequate internal communication and the objectives and goals of 
the organization are not clear and This creates an unstable labor climate. 
 
Keywords: internal communication, communication barriers, self-realization, work 
climate, job satisfaction, motivation, self-realization 
 
 
 
